





















































































































































































































































































































































































































??? 137,027 90.3 12,202 8.0 2,227 1.5 236 0.2 151,692 100.0 










































45,952 30.3 25,278 42.5 














4,035 2.7 2,669 4.5 
































??????? 114,956 75.8 44,269 74.4 
????????????????????????????????
?????? 8,586 5.7 10,508 17.7 
??????? 3,973 2.6 3,436 5.8 
?????????????????? 2,826 1.9 2,730 4.6 
?????????????????????????? 1,038 0.7 809 1.4 
?????????? 40,088 26.4 15,934 26.8 
????? 10,446 6.9 5,934 10.0 
??????????? 955 0.6 498 0.8 
?????????? 10,514 6.9 3,913 6.6 


















???????????????????????????? 94,353 62.2 39,952 67.1 
?????????????????? 28,525 18.8 9,086 15.3 
?????????????????????????????? 38,889 25.6 10,067 16.9 
????????????????????????? 13,736 9.1 3,447 5.8 
????????? 2,816 1.9 894 1.5 
?????????????????????????????? 10,275 6.8 3,636 6.1 
????????????????????????????????? 12,317 8.1 4,222 7.1 
???????????????????????????? 2,075 1.4 4,644 7.8 
??? 6,729 4.4 1,886 3.2 













?????????????????????????? 4,229 2.8 2,596 4.4 
???????? 11,330 7.5 3,261 5.5 
???? 37,566 24.8 17,818 29.9 
???? 577 0.4 275 0.5 
?????
???? 0 0.0 4 0.0 
??? 28 0.0 28 0.0 
?? ? ? ? ?
???? 0 0.0 3 0.0 
????????? ? ? ? ?
?? 124 0.1 388 0.7 
??????? 62,340 41.1 36,287 61.0 
????????????????????????? 59,661 39.3 29,932 50.3 
?????????
??????????????? 216 0.1 537 0.9 
???????????????? 246 0.2 252 0.4 
????????????? 176 0.1 117 0.2 
???????????????? 548 0.4 278 0.5 



















?????????????????????????????? 6,457 4.3 5,439 9.1 
????????????????????????????? 7,398 4.9 5,449 9.2 
?????????? 236 0.2 322 0.5 
??????????????????? 19,163 12.6 18,624 31.3 
???? 772 0.5 332 0.6 
?????????????????????? 4,241 2.8 3,118 5.2 
???????????????????????????????? 768 0.5 608 1.0 














??????????????? 20,099 97.6 10,152 96.4 
????????????????????????????????
?? 19,705 95.7 9,864 93.6 
????????????????????????????????
????????????????????? 16,221 78.7 8,357 79.3 
????????????????????????????????
?????????? 16,735 81.2 9,522 90.4 
???????????????????????????????
???? 14,470 70.2 7,528 71.5 
????????????????????????????????
?????????????????? 15,025 72.9 7,344 69.7 
ＰＴＡ?????????????????????????????
??????? 9,406 45.7 4,565 43.3 
????????????????????????????????
?????????? 5,511 26.8 3,471 32.9 
????????????????????????????????
??????????? 13,601 66.0 8,003 76.0 
????????????????????????????????
?????????????? 17,217 83.6 8,370 79.4 
????????????????????????????????
?????????? 16,113 78.2 8,107 76.9 
??????????
? 92 ?
????????????????16??2017
????????３??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????78.7??79.3???????????????????????????
????????????????????81.2??90.4??????????????????
??????????????????????70.2??71.5?????????
??????????????８???????????????????????????
???????????????????????
? 93 ?
????????８?９???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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